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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Disiplin dapat ditegakkan bukan dengan kekerasan”. (Hadhratus Syaikh Kh. 
Syukron Makmun) 
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 Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di SMK 
Wisudha Karya Kudus diperoleh hasil yang menunjukkan masih banyaknya siswa 
yang kurang disiplin dalam menaati tata tertib sekolah sehingga diperlukan upaya 
bantuan melalui layanan bimbingan kelompok. Rumusan masalah penelitian  ini 
adalah apakah layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan kedisiplinan tata 
tertib siswa pada kelas X TKR 2 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun Pelajaran 
2011/2012?. Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan kedisiplinan 
sebelum dan sesudah bimbingan kelompok pada siswa kelas X TKR 2 SMK 
Wisudha Karya Kudus, 2. Mengetahui atau menemukan seberapa besar 
peningkatan kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah melalui layanan bimbingan 
kelompok pada siswa kelas X TKR 2 SMK Wisudha Karya Kudus tahun pelajaran 
2011/2012.  
Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Teoritis: hasil penelitian ini dapat 
menambah referensi sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 
kedisiplinan sisswa terhadap tata tertib sekolah. Dapat digunakan guru 
pembimbing agar pelaksanaan layananan bimbingan kelompok dapat mencakup 
semua kebutuhan siswa. 2. Tujuan Praktis: 1. Bagi Guru Pembimbing (Guru BK) 
Sebagai acuhan untuk meningkatkan kedisiplinan tata tertib sekolah pada siswa 
melalui pemberian layanan.2. Bagi Siswa yang kurang disiplin terhadap tata tertib 
sekolah supaya mampu menerapkan budaya disiplin dalam dirinya untuk selalu 
taat terhadap tata tertib sekolah. Hipotesis penelitian ini adalah layanan bimbingan 
kelompok dapat meningkatkan kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah pada 
siswa kelas X TKR 2 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Lokasi penelitian ini di SMK Wisudha Karya Kudus mulai awal Mei sampai 
akhir Juni 2012 dengan subjek penelitian adalah siswa kelas X TKR 2 SMK 
Wisudha Karya Kudus. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa 
metode observasi sebagai metode pokok dan wawancara sebagai metode 
pendukung. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Penelitian ini adalah PTBK dengan pelaksanaan penelitian sebanyak 2 siklus, 
siklus I sebanyak 5 kali pertemuan dan siklus II sebanyak 3 kali pertemuan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan kedisiplinan terhadap 
tata tertib sekolah bagi siswa kelas X TKR 2 SMK Wisudha Karya Kudus. Hal ini 
terbukti berdasarkan hasil observasi pra tindakan kedisiplinan siswa dalam 




sekolah, taat mengikuti pelajaran, kesopanan terhadap warga sekolah, dan 
kerapian dalam berseragam dan berpenampilanmenunjukkan ada 2 siswa yang 
cukup (25%) dan 6 siswa yang kurang (75%) dengan rata-rata skor 10,5 kategori 
sangat kurang. Siklus I menunjukkan peningkatan  siswa menjadi 3 siswa dengan 
kategori baik (37,5%) dan 5 siswa kategori cukup (62,5%) dengan rata-rata skor 
14,5 kategori cukup. Selanjutnya hasil observasi kedisiplinan siswa terhadap tata 
tertib sekolah siklus II menunjukkan peningkatan menjadi 1 siswa sangat baik 
(12,5%), 6 siswa kategori baik (62,5%), dan 1 siswa yang cukup baik (12,5%) 
dengan rata-rata skor 18,62 dengan kategori baik. 
Saran yang diajukan: 1. Bagi siswa hendaknya mampu mempertahakan 
kedisiplinan dalam menaati tata tertib sekolah, 2. Bagi guru BK hendaknya 
melakukan pengawasan yang baik terhadap siswa serta melakukan beberapa 
metode layanan misalnya bimbingan kelompok, 3. Bagi peneliti selanjutnya 
hendaknya membuat layanan bimbingan kelompok yang lebih inovatif misalnya 
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